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Taking the Newslist, a column of the economical channel of CCTV, as the 
research content, this thesis summarizes the characteristics of the Newslist’s operation 
and analyzes the communication pattern that makes the program successful. Then it 
proposes some ways to innovate and develop the financial information program. 
Basing on the society and culture background, the change of media environment and 
the developing tendency of financial news programs, the first part of the thesis tries to 
classify the financial programs in detail. 
Then, it analyzes the concept, audience policy, formation, content, production 
process packing, promotion and management of the Newslist. It shows that the 
Newslist has made great breakthrough compared with other financial programs and has 
transferred successfully resource advantage to brand advantage. The Newslist develops 
a good pattern to the innovation of television financial news programs.   
This thesis suggests that difference is the core of innovation adopted by financial 
news program. Financial news programs have to adopt innovation in program forms 
while expanding the new content. Grafting different media’s expression is also helpful 
to the programs. Promoting the programs with the marketing methods can maximize 
the communication effects of the financial news programs. 
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2005 年，其各项指标都位居经济频道前列，成功实现了栏目收视率 100%的增长。 




































































































 第一章  《全球资讯榜》的诞生与发展 
 
                    “ 一切新闻都是经济新闻，一切经济新闻都是消费新闻。” 
                                         《今日美国》财经版编辑方针 
 
第一节  变化的环境与财经栏目的成长 
     
媒体是社会的特殊镜子，从中可以折射出社会的变化。 









    我国电视经济新闻的发展初期，所有的注意力都放在为经济宣传而设置节
目上。 
中央电视台的第一个经济栏目《经济生活》在今天看来是显得较为仓促的。
该栏目 1985 年 1 月 1 日播出，每次 20 分钟，每周只播出 3 次，其节目内容主要
是介绍国内外经济、科技发展动态、发展情况、发展经验。1986 年 12 月在青岛
召开的具有里程碑意义的电视经济宣传会议，经济宣传的重要性得到强调。1987
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钟是经常性的经济新闻，其他的时间则设置了经济专题、评论、人物报道等。1987
年 6 月 15 日，上海电视台设立电视二台，经济类栏目全面铺开，报道领域更深一














邓小平南巡讲话催动经济发展新浪潮。1992 年 5 月召开的全国电视经济宣传
座谈会上认为，运用全国电视系统的整体优势，调动全国电视台的力量，形成完
整的经济节目的传播网络是经济宣传工作的新的发展机遇和挑战。 
1992 年 8 月 31 日，中央电视台《经济信息联播》节目正式播出。它有别于
《经济半小时》，走的是一条以汇集、传播国内外各类经济技术信息为主的新路。





与此同时，上海东方电视台 1993 年 1 月成立伊始就开播了《东视经济传真》
栏目；上海有线电视台信息频道 1993 年 7 月开播，开设《经济要闻》、《企业风云》、
















级电视台新增经济栏目 15 个，地市级电视台新开经济栏目 30 多个。 
此时期，经济频道的构建在经济栏目的高速发展状态下拥有了丰沃的土壤。














升到 0.16,所占市场分额从过去的 1.22 上升到 1.4。 
在上海，2003 年 7 月，上海电视台的财经频道和上海东方广播电视台的财经
频率整合成立了首个以品牌命名的媒体――“上海第一财经”。其频道定位以投资
者为主要目标受众，实行全天候的财经资讯直播。 
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